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Geographical Distribution of Culicinae in Brazil - VI, 
State of Rio Grande do Norte (Diptera: Culicidae) 
1 Sebastiao Hamilton Xavier, Synezio da Silva Mattos ; 
Edson Cerqueira and Pelagio Viana Calibria 2 
Carrying on our study of the geographical distribution of Culicinae in 
Brazil, we now present some data on the occurrence of already identified 
species in districts and localities of the State of Rio Grande do Norte. To 
this end we used the data in the files and specimens of the collectjon of 
insects in the Laboratory of Entomology of the Research Center "Rene Rachou" 
as well as all available bibliographical references. 
The data are presented in the following manner: 
tribes, genera, subgenera and species in alphabetical order; 
species names are those found in the latest valid identification; 
names of the municipalities are in capital letters and those of the localities 
in lower case; 
figures in parentheses after the name of each municipality or locality indicate 
the earliest reference reporting the finding of the species; 
cross (+) in parentheses indicates that the species is being reported for the 
first time in that locality; 
names of the municipalities are those used in the latest issue of "Divisao 
Territorial do Brasil, 1968." 
Presented in the following pages is a list of the municipalities surveyed 
and the species occurring there as well as a summary of the present work. 
1 Research Center "Rene Rachou," Fundacao Oswaldo Cruz, Av. August0 de 
Lima, 1715. P. 0. Box 1743, 30.000-Belo Horizonte-Minas Gerais, Brasil. 
2 Superintendencia das Campanhas de Saude Publica - Rua Curitiba, 702, $ 
andar - 30.000-Belo Horizonte-Minas Gerais, Brasil. 
Mosquito Systematics 
albitarsis Arribalzaga, 1878 
ACU: Ana Maria, Curralinho III, Jardim lo, Joao France, Malhada de 
Baixo, Nicolau,_Piato de Cima, Ponta Grande, Porto lo, Vaca,Morta, 
Xique Xique; ARES: Ares; CANGUARETAMA: Canquaretama; CEARA MIRIM: 
Ceara' Mirim, Carnaubal, Divisao, Jacaman, Jerico, Usina Francisco I, 
Diaman;e, Verde Nasce, Uniao, Umburana, Lagos do Meio, Trigueiro I; 
EXTREMOZ: Extremoz; LAJES Baixa Verde; MACAI A: 
Olheiro; MARTINS: Martins(+); NATAL: Natal (1 ; Passagem de Areia, B 
Igreja Nova, 
rio Pitineri; NOVA CRUZ: Nova Cruz; SANTANA DO MATOS: Saco I, 
Sentinela; SAO GQNCALO,DO AMARANTE: Barreiros, Igapo, Poco Limpo, 
Rego Moleiros; SAO JOSE DE MIPIBU: Vera Cruz; TOUROS: Touros, Boa 
Cica, Cajueiro, rio do Fogo (+) 
aZbi-tars<s domesticus Ga 1~50 & Damasceno, 1944 
STATE OF RIO GRANDE DO NORTE (9) 
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DISTRIBUTION OF SPECIES 
Genus AnopheZes Meigen, 1818 
Subgenus Anophezes Meigen, 1818 
pepyassui Dyar & Knab, 1908 
STATE OF RIO GRANDE DO NORTE (5) 
Subgenus arri&~Z~agia Theobald, 1903 
intemedius (Peryassu, 1908) 
NATAL: Camp0 Parnamerim + ( 1 
mediopunctatus (Theobald, 1903) 
STATE OF RIO GRANDE DO NORTE (@ 
minor Lima, 1929 
STATE OF RIO GRANDE DO NORTE (@; Mendes (12) 
Subgenus MyzorhyncheZZa Theobald, 1907 
parv~s (Chagas, 1907) 
STATE OF RIO GRANDE DO NORTE (7) 
Subgenus Nyssorhynchus Blanchard, 1902 
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aquasa& Curry, 1932 
ARES: Ares; CEARA MIRIM: Ceara Mirim (+), Araca, Estivas (8); 
CANGUARETAMA: Canguaretama; EXTREM6Z: Extremk; MACAIBA: Utinga (+); 
NATAL: Natal (1); SAO GONCALO DO AMARANTE: Barreiros, Igapo, Igre'a 
Nova, Rego Moleiro; SANTO ANTbNIO: Santo Antonio; TOUROS: Touros 1 +) 
argvritarsis Robineau-Desvoidy, 1827 
STATE OF RIO GRANDE DO NORTE (4); ARk: Ares; CEARA MIRIM: Ceara- 
Mirim; CARAUBAS: 
(5); MOSSOR& 
Caraubas; EXTREM6Z: 
Mossoro (+); NATAL: 
Extremoz (+); MANUELA: Manuela 
Natal, Campo Parnamirim, Jaqui, 
Passagem de Areia, rio Pitimbu (12); MACAIBA: Cana Brava, Pitimbti da 
Cruz; PATU: Patu; PAU DOS FERROS: 
AMARANTE: 
Pau dos Ferros; SAO GONCALO DO 
Igapo, Rego Moleiro; TOUROS: Touros, rio do Fogo (+) 
brazi2iensi.s (Chagas, 1907) 
STATE OF RIO GRANDE DO NORTE (4) 
darZingi Root, 1926 L 
NATAL: Natal (1) 
noroestensis Galvao & Lane, 1937 
STATE OF RIO GRANDE DO NORTE t4) 
oswaldoi (Peryassu, 1922) 
STATE OF RIO GRANDE DO NORTE (6) 
strodei Root, 1926 
STATE OF RIO GRANDE DO NORTE (5); CEARA MIRIM: Ceara-Mirim (+) 
triannulatus davisi Paterson & Shannon, 1927 
STATE OF RIO GRANDE DO NORTE (9) 
triannuZatus triannuZatus (Neiva & Pinto, 1922) 
ARES: Ares; CANGUARETAMA: Canguaretama; MACAiBA: Utinga i+); 
NATAL: Natal (1); NOVA CRUZ: Nova Cruz; S&O GONCALO DO AMARANTE: 
Barreiros, Rego Moleiro; TOUROS: Touros (+) 
Genus Aedes Meigen, 1818 
Subgenus OchZerotatus Arribalzaga, 1891 
fZuviatiZis (Lutz, 1904) 
SANTO ANTONIO: Santo Antonio (+) 
Zepfdus Cerqueira & Paraense, 1945 
ANGICOS: Flares; MOSSOR6: Mossoro; NOVA CRUZ: Nova Cruz tt) 
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scapuZaris (Rondan!, 1848) 
ACU: Aqu; ARES: A&; MACAfBA: Macaiba, Muass;; MOSSOR& Mossorh (+); 
NATAL: Natal (2); SAO JO%! DO MIPIBU: 
DO AMARANTE: Igreja Nova (+> 
Sio Jo& do Mipibu; S&O GONCALO 
taeniorhynchus (Wiedemann, 1821) 
ACU: Acu; ANGICOS: Angicos; ARESA BRANCA: ArTia Branca; ARCS: Ares; 
CANGUARETAMA: canguaretam?; CEARA MIRIM: Ceara Mirim; CRUZETA: 
Cruzcta; EXTREMOZ: Extremoz; GROSSOS: Grossos; LAJES: Baixa Vecde; 
MACAIBA: Macaiba, Utinga; MACAU: Itapassaroca; MOSSOR6: Mossoro (+); 
NATAL: Natal (2); NOVA CRUZ: Nova Cruz; SANTANA DO MATOS: Santa do 
Matos, Igaph; SAO GONCALO DO AMARANTE: Barreiros, Igreja Nova, Pow 
Limpo; TAIPU: IndependGncia; TOUROS: Boa Cica, Cajueiro (+> 
Subgenus ProtomacZeaya Theobald, 1907 
terrens (Walker, 1856) 
SANTO ANTONIO: Santo Antonio (+) 
Genus Haemagogus Williston, 1896 
Subgenus Haemagogus Williston, 1896 
janthinomys Dyar, 1921 
ACARI: Atari; CARNACBA DOS DANTAS: Carnauba dos Dantas ' ( > 
spegazzinii Brethes, 1912 
A$U: ACU; CAIC6: Caich; CEARA MIRIM: Ceari Mirim; FLORANIA: Florinia; 
NATAL: Natal, Baixa Verde; MOSSOR6: MossorG; SAO JOSf DO CAMPESTRE: 
Sao Jo& do Campestre; SAO PAU 0 DO POTENGI: Sio Paulo do Potengi; 
MACAfBA: Santa Cruz do Galho '( +) 
Genus Psorophora Robineau-Desvoidy, 1827 
Subgenus Grabhamia Theobald, 1903 
confinnis (Arribalzaga 1891) 
NATAL: Natal (1Oj 
Subgenus Janthinosoma Arribalzaga, 189 
ferox (Humboldt, 1819) 
NATAL: Natal (2); NOVA CRUZ 
1 
: Nova Cruz (+I 
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Subgenus Psorophora Robineau-Desvoidy, 1827 
ciZiata (Fabricius, 1794) 
GOIANINHA: Goianinha; MACAiBA: Macaiba (lo) 
Genus Aedeomyia Theobald, 1901 
squamipennis (Arribalzaga, 1878) 
NATAL: Natal, Cajupiranguinha (12) 
Genus CuZex Linnaeus, 1758 
Subgenus CuZex Linnaeus, 1758 
carcinoxenus Castro , 1932 
CANGUARETAMA: Canguaretama; MACAiBA: Macaiba; NATAL: Natal; SAO 
GONCALO DO AMARANTE: Igap (+) 
comiger Theobald, 1903 
MACAIBA: Macaiba (+) 
foZZaceus Lane, 1945 
ARES: Ares (3) 
maxi Dyar, 1928 
NATAL: Natal, rio Pitiuba (12) 
oswaZdoi Forattini, 1965 
NATAL: Macaphyba (11) 
pipiens quinquefasciatus Say, 1823 
NATAL: Natal (2) 
Species of wide distribution, especially found in towns and villages. 
Subgenus Melanoconion Theobald, 1903 
eZevator Dyar & Knab, 1906 
STATE OF RIO GRANDE DO NORTE (7); NATAL: Jacupiranga (12) 
spissipes (Theobald 1903) 
NATAL: Natal 112), rio do Fogo (+) 
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Subgenus MicrocuZex Theobald, 1907 
pZeu.ris@Gatus Theobald, 1903 
ARES: Ares (+) 
Tr i be MNSUflI~ZVI 
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Genus Mansonia Blanchard, 1901 
Subgenus Mansonia Blanchard, 1901 
hwneraZis Dyar & Knab, l,916 
APODI: Apodi; ITAU: Itau (+) 
indubitans Dyar 81 Shannon, 1925 
GOIANINHA: Goianinha; MACAiBA: Macaiba (+) 
titiZZans (Walker, 1848) 
AREIA BRANCA: Areia Branca; ARCS: Are?; CANGUARETAMA: Canguaretama; 
CARAUBAS: Caraubas; CEARA-MIRIM: Ceara-Mirim; EXTREMOZ: Extremoz; 
GOIANINHA: Goia,ninha, Espirito Santo; MACAfBA: Macaiba; MARTINSi 
Martins; MOSSORO: Mossoro; NOVA CRUZ: Nova Cruz; PATU: Patu; SAO 
GONCALO DO AMARANTE: Sio Goncalo do Amarante, Barreiros; SAO JOSE DO 
MIPIBU: Sio 30~6 do Mipibu, Laranjeiras (+) 
Genus CoquiZZettidia Dyar, 1905 
Subgenus Rhynchotaen<a Brethes, 1910 
fa.scioZqta (Arribalzaga, 1891) 
ARES: Ares (+) 
jux-tamansonia (Chagas, 1907) 
TOUROS: Boa Cica (+) 
Tribe TOXURHYNCHITIAU 
Genus Toxorhynchites Theobald, 1901 
Subgenus LynchCeZZa Lahille, 
mariae (Bourroul, 1904) 
NATAL: Natal (12) 
theobaZdi (Dyar & Knab, 
CARAUBAS: Caraubas 
904 
906) 
(+); NATAL: Natal (2) 
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Genus Uranotaenia Arribalzaga, 1891 
geometr+a Theobald, 1901 
ACU: Porto I, Malhada de Baixo (+); NATAL: Natal (2) 
Zowii Theobald, 190 
NATAL: Natal 1 2) 
RESUMO 
Em nosso trabalho, tivemos a oportunidade de constatar OS seguintes dados: 
A distribuicao dos culic;neos, faz-se representar por 7 tribos da sub- 
fami%a Culicinae, 10 generos e 45 especies em 39 localidades pertencentes a 
34 dos 150 municipios existentes no Estado (IBGE, 1968). 
Tribos 
Anophelini 
Aedini 
Aedeomyiini 
Culicini 
Mansoniini 
Toxorhynchitini 
Uranotaeniini 
Generos 
AnopheZes 
Aedes 
Haemagogus 
Psorophora 
Aedeomyia 
cuzex 
Mansonia 
Coquillettidia 
Toxorhynchites 
Uranotaenia 
SUMMARY 
Numero de especies 
14 species 
2 subspecies 
5 
2 
3 
7 
In the present study on distribution of Culicinae in the State of Rio Grande 
do Norte, Brazil, the authors report the presence of 7 tribes of this subfamily: 
Anophelini, Aedini, Aedeomyiini, Culicini, Mansoniini, Toxorhynchitini and 
Uranotaeniini. 
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The occurrence is recorded here of 10 genera, 43 species, and two 
collected in 39 localities of 34 municipalities out of the 150 existing 
s;k$;;;ies 
State (IBGE, 1968). 
GEOGRAPHICAL COORDINATES OF THE MUNICIPALITIES 
Municipalities 
Atari 
AFu 
Angicos 
Apodi 
Areia Branca 
Ares 
Caico 
Canquaretama 
Caraubas 
Carnaiba dos Dantas 
Ceara Mirim 
Cruzeta 
Extremoz 
Florania 
Goianinha 
Grossos 
Itau 
Lajes 
Macaiba 
Macau 
Martins 
Mossoro 
Natal 
Nova Cruz 
Patu 
Continued 
Latitude 
6' 28' 00" 
5' 34' 18" 
5O 39' 30" 
5' 38' 00" 
4' 18' 00" 
6' 07' 30" 
( sd ) 
6' 20' 30" 
5O 45' 00" 
( sd > 
5O 39' 00" 
( sd ) 
( sd 1 
6' 07' 00" 
6' 12' 30" 
( sd 1 
( sd ) 
( sd ) 
5' 48' 54" 
5O 05' 40" 
6' 09' 00" 
5O 11' 30" 
5' 46' 00" 
6' 25' 00" 
6' 07' 30" 
Longitude 
36' 33' 00" 
36' 54' 36" 
36' 55' 00" 
37' 48' 00" 
37' 06' 30" 
35O 09' 00" 
35' 08' 00" 
37O 31' 30" 
35O 30' 21" 
36' 45' 40" 
35O 11' 30" 
35' 23' 27" 
36' 28' 20" 
37' 52' 30" 
37' 20' 42" 
35O 12' 00" 
35' 23' 30" 
37O 33' 30" 
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GEOGRAPHICAL COORDINATES OF THE MUNICIPALITIES 
Municipalities 
Pau dos Ferros 
Santana do Matos 
Santo Antonio 
Sao Goncalo do Amarante 
Sao Jose do Campestre 
Sao Jose do Mipibu 
Sao Paulo do Potengi 
Taipu 
Touros 
Latitude 
6' 08' 00" 
5O 57' 30" 
( sd ) 
( sd ) 
( sd ) 
( sd ) 
( sd ) 
5O 35' 30" 
5' 10' 08" 
Longitude 
38' 10' 00" 
36' 36' 00" 
35O 32' 30" 
35' 32' 49" 
(sd) Municipalities with no data on geographical coordinates 
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